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1.   Verpleegkundigen  en  artsen  kunnen  op  basis  van  hun  eerste  klinische  blik,  zonder 
aanvullende  klinische  gegevens, de  prognose  van  een  patiënt  goed  inschatten.  (dit 
proefschrift) 
 


















7.   De point of care echografie  (POCUS) zal  in de  toekomt vaker worden gebruikt  in de 
klinische  evaluatie  van  acuut  zieke  patiënten, maar  zal  een  gedegen  anamnese  en 
klinisch onderzoek nooit kunnen vervangen. 
 
8.   De  huidige  COVID‐19  pandemie  heeft  ondanks  social  distancing,  mensen  in  vele 
opzichten dichterbij elkaar gebracht.   
 
9.   Niets  is  zo  onvoorspelbaar  als  het  leven,  zeker  als  de  grootste  verrassingen  in 
meervoud komen.  
 
10.  Het leven bestaat uit pieken en dalen, maar zonder dalen zullen er geen pieken zijn. 
 
Maastricht, 16 december 2020 
Noortje Zelis 
